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University pays 
respect to victims 
lly T,.,·M, .. m ,o:um, <h<m><I ...... they 
~ 1ri,d1Q .. ,·,o1h«>, tb< pa<· 
>eo,im ••d en:u·, of oho 
Mor. th,. 100 ,tod,o,., hijoek<d pl• •••· and 1ho • 
focullyand•1&ff•U<DdNl•oll><r1or,o,:e111,,11...,.,.i.., 
mo,noot or rofiw;o• on ,tan<d !heir d•y joOI lik< 
cam~• • la,t Wodnes.J,y 10 any olh<r day, oe><r imagin• 
;;;;~~;,:.':,,.;\:'~?~=~ ~"r~~i:,;~ld ~•"' in 
Ci1yandW,qbu1,1ton.D.C "W< ar< , 1111 trying ,o 
D<on of S1od,0L< Mo,, ob>erb If>< , .. 11,y of wh,i 
!·o,ntc,.).tu1in began th< happened. M,oy of us "" 
""'"'''' dtefi ogpolcby "p<rien<ing<molionsl it, 
1h.a1101 ..,,.. of hor ~-••J"'.d><><k.dul>e· 
thoo1b1<1l>CPll11!,eoct,of li.r,,ornp.a,.,,,.aodgnof 
•mori,m i>,oo~h• upo,t our Tho imm,n« imp.a<10!1ii, 
co,entr1· ,-.n1>1illcan'<lx m,uu1<d 
s,::::••:-:- ,,:;~J•~~: :!k:• ::-:.,::_. fot da1·•• 
chou..,,d,ol in00<en1p,o• UTllll"SCl't.,1den1 foli<t 
sa.ulb.edu/coll&gialV 
Monday Se ptember H 200 1 
~~:.ti:j{~;;::,:~~~!li ::~;p~u~:~
1!7\;:~~~ ~? :if :~;t Ei,;i~f ;t ];i~}i ~~:~;~:;~~;~?;;JJI~~~=f J.~f 
,h,u family m,mbcr, •n~ ""'"8 '"~thot;,,nhercfor ,·aba/1,r"• a c
o•110,/o, for th, pu, lli•Jn,-JaJ" 
tb<11fr,eod,. tbepurpo,eofh<lp,oge,,h 
~r~i~.~~~~ ~;~R~~j:~;i ~~::~•~:~: t::•:::.:·:~ ::.:::i ~~.~tf;i~ 
C,m ctrt l'm tpond ;.;\~f"!A~,~~~:"f;\" le~: N!::•~ ~'.::1:~0~:~;;~;~ ,h;~~i:~ '0(.:,:~7~~•,,: ~;':~,;7.,;y~:~ 1:i:;;, bl~ 
,.'r:=":~ ~~·.·,:;:;::t·1 ;i:~i0f~!~i::S ;:::.:.~0,~PZi~ ;l:1:?h!:,:~:.:;~ ~=-2~·:~~: . 
;:,_,:•:,':_'~~t. _ m~.:.~.:,~,•,~•;•:''.c',~ ~~! ~Bj ~i, ¥.~ 






hi· JohoStr•b<lt - -..,ll b<-=mpli,.ho,lt~ '"°"'""""" ..... ~11--in.sM•Moth<rl/T-1.-. • buoy linlc fo, tho ....,..i,,,.,,o1on,~,.., •. [~,.,._ of llu,,..,.. A/rout. - "°"""' 
,_,.ll)'al\c,lh<A"C,14 ..,.__lh<_h 
ODOC1001..r11,,s...,hmo,1 .. , nod, 1hal Uffi'IY' 
l"-""'icwCCNl<i,Ducn<1 --•lloaoioaf><•I• 
t.,o,doftn1-~Th<boanl ;,y.;, -..,11-~rc r........, _.,...i._.,,_ fromth<Tn•L...,i.,""'o, 
r<<>po .. l,for ■ f<a>1bil i1y ....,sn-uortbt life ■r>J 
>1Wyfor_..,,,-...,.,. 11 .. 111ts,: .. .,,.i,.,,1d,n1 
hllTWViC-. Tiu.J,:,;,..,.,.ouldb<moilc 
R-,,wy MUI....,_ .. « bl' TSC aRd •oald be plld 
~b--Al'l",,on.,,,..,... ~ -,......._i;,,.._~., R.-.-...-.--..-.....,,...,_,,..,._,.._ --•-M 
- pl<,dptsof--·kt&l,l-r._, .. --- ........ ,,..,, 
d.-.,....,...•~bpn,-o,JIOyforlh<oktltoolb< 
r<...:1-"''°""'aDd build"'-1,M■mnc,oud h,,., , ,..,...i,...,~• .. ,d "'S0t>«"°"""¥;,,,..,,_,.._ 
Morhn<<,,.hono-.. fmd,h<,- -.. cdon>luo,·, onrh1"°')' 1Ma1 
,.1r,. tho m kl<nt 1100,..,,, ,ct1 .. nly • .,..i.-.,, ~ou, i,~ 
Briefs 
c~':~'::...c.~ :..!~.!....:,~_:-,_: ==..,."':= 
...,.,,,,l<d"S.ad1i••'•• _...._oall \loriOltf,I"' ,md .. ,_.,,!., 
A'," fromll., l p.m.lOOa)' 11544,826, »olu(a\/11> 1.ulll<du 
m No,11, 1411 l;!:l ,1.rr,1;,.,;on, lo, lh< Co,1.,.G. = •P")fo. 
Tl>< Go, p > Sd<0« ft<l,ral llo,eoo ol - "' h"' An., boo -
-Y ,.,II ((lndu,;t .. fu,t l ■u,tl1ati.. llo■on 0<-.i f,:,t Wt.o'• W .. la 
.-.,. of lh< ..,,,,,,_ at la ..... ,hlp Pf'Olr&IN an, A-Goma'•biopaph,• 
12-!(l~'"-,.bym d,e S!m<,J a,·11lobl< 11 tbo C• ,tt• <0lpo,,j\lc:••ll-.,lh< 
Coof<r<ac<Room.k>c.l,J Stn kn u d Pla«mrao l6111-.0.oflh<pobb<aboo 
J""-of lh< biol,,sy Ol!l«,b:ooodo,1-.!y:O, ..... , ,bNcu<kt Ilic ..... 
bw~onlhooorondflootof Th<_.,..,..,..y,.s.,,,,_ O<ron,p!,,ho,;I """' aad 
"'°l.lfoond l loaltl,S<w:ncc,.i.f<>'~--oall'"""""•lio111< ....... 1hl: 
bulklq.C-;,,o-,,o.JI !M- ""'°")'iolo1'><ll1t-,. 
_,_,. ,tb., ont<r<st m T"ho ~ ... H ,.llk Tt,obool;,.,l\ b<pul,11oh<J 
-.,o,blolo&Y, f or"""" "•-••lo• for , ~, ,..,_,.-.th.Pa,lprolile<.i.., 
:!.."'=.:~k,inp. ~:;~~':" .. ,,t',..,..:;~·! ==·~·:=. 
ThoCoo n1t, R...,, ..... ■·oo:\;t-li<,pt,11cJ" hlM •f O,.a,Gmy 
c ... ,., .. ,11conduc1o•<rl• l'lo_,,ao1 , -o,,,,_• v,.. .. ._,11:,,-cl,,6, """'"tltd"A><ntn"""" lium60>1p.n0.1\,es,lty• ___ _,__., 
- UJO IO I.JO ;,.a,_ die -"lie Pubh: ......,,-,1_.,,,,,llnef, 
1"-'J,,y ■ -Hall107. 1.-.y("~O.-,• --/J«""'•,,t/Jow 
.-,....,.--,_..., l"""°"'ol~..i Ow,..:a,1'UJ6J . ..-
..-l 10 --•ollt.:..,_. ""' "' 
,_.,_..,lmb-ot<aoll .... lllo•orullop•oi-0> ~-ii,,or~/.-,~nlo ,,,-!_.("-•- __ .... _ ..,u n,, C<>I½,- <>{fitt. 
'l1lo 1-1 A><i>t>Ott Clot,, plo)"'" ll'O .....sod -.J,..,1,,-C....,.. um.-, -..,11 be , loood from for oho 1,r1111·., (" (".,,,..., ~ Jn,df;,,, fo, ,i,, &p, !f 
l l :)O IOJ;)Op.m.Thursdly Cht.,1,.m.l o,mo« ,of.,.. u.<..,!<J p."'-...-.1>) 
=~!;:;Ti;~i~ ~ ;:j! :'.: ·.~2; .'-::::::::::::::::::::.-::::::::::::::::::::::::::::::.;; 
of,lody n,,,..,,,.r...,corn- tl><d<bloodl.<buildm1-S.., 
_....,ww, .. ,,...°' ru.J tho "I'<'...,._ So,.. 
....... ~of-11.• - .. -. ........... 
°""" ■ -i,,lofcd, bwldffls•tull_,m■b, ... 
lla.ril- ■ aodfl"fono• - - lla.,c tho->" 
._,. .. l,rlp - ,_.,...,._,o1;o11of ----.. ..... .._. lawble<iRnlllllJor ..... Of-..c--yofli-
..... ,y. Tll< oDlo!) •""Id cub .. oald_k_ 
=~~=~ :-. =~;:;: 
•'"''"'~"'«>mm1up•,dl. ........,.i.,..,ng. 
oht ph)'"<•I fr>oum. of a •w,had .. ......-.r..Jy ..... 
"°"Wllfoc, hly. "'"""''"'"H>n«lanJ1lu1 
•s.,,n,toc,hU.O,""""F""" "'"'J<"""yal10talhd-
ll,o\JT.......,._ ■rc.,_ the~lofbouMl&and-
obtdw<IIUIOt)'<l)l< • ..-lu<h>1_ ■rc_offutd<ddl< 
,.,....,h,1youh>,c ■ ...WI _....,.,1y0>ap«>m«1N< 
ruum-i,.-bod>-,.."_,,-1,r,bc<.ao,lh<)'tt 
:...,":i.~--~ ::..:;:·:!.i.~oo1".:':.·; 
--,-... ,..,1,■,,.. do""'<)>."'-""'""'"' 
mo loi--. •iw-m- -""-off"'°"....,, 
hl<..,up•h«<)Qll!u"bom«IIIIIIM'IIUt>-,--..., 
,.,.,,.,_.,..._ \ 'ouh>><• """-lh<y..-ld l,ho,1,,~,. , .. ,., ... 111<h<n.)'Ollba .. , ___ • 
...,......i;,.,,,_.,..i.,, l..,,."'"'·-oftb<,_ 
di.en dl.cn, •oil be, nllOIUple lhalmmty_,clo ... liv< __ ..... _..,.., "" ............ .,_...,. 
-••llwttlw-.. ~■-oo.n.......,. ==~'!""" ~"..:'.,"~-= 
-""'· 0.: - ............... r .. ,I~). M..,_, ---~--,g- .......... ----
BROWNSVILLE ADULT LITERACY CENTER 
Help adults learn to read and write English. 
To become a great Instructor you need: 
- To moclel Standard American English 
•To want to help others 
No prior teaching experience is necessary. 
The Brownsvile ilo.AC Literac,Cen1er~lnq.,iriesabootour 
p,ogrems.camus ro,.-,1onn3t,ono,10makaanappointmen11 
M'• t •• dl,r.,.,,cet<>dayl 
Brownsville Adult Literacy Center 




:r:..:::::....:.~ atrool;~1:7.~ ------••"•""•,.•W••Y•••''•"'•' ___ .,. 
On Campus 
Clubs reach out 
to students 
DJArftltGan,.lo, - Club• fill<d iable, ~,oh ,i,n-up,hoco,,condy•od b,ochu«• detailini !ho,r Do,,n,or,oudco<><oo- <«rw·-.<lub",pu,po" ''"¥<Joa thcStu,icnt S,b,in>O<ho•.•m<m• 
Conl<r 1 .. , ~·«k ,n b<r of tne S
i1m• l',i 
.,,.,hor,., ... "'"'"'"" Dd1a,oc,,1,.,o,,,).>IOd 
l,r ~rour lha·uuhl m«t her o· ·•""'""
 "'"" to 




lntu,a.,1 ] cluh,,otup lfm]1<·umonrn<
«estod,n 









Rub«t M, <1in,, f«•b· --...---~- IIIH-.......cc,J.l_=e
c-,.,,J 
hop< of 1tio1n1 now major. ':''d b,
 .,., luok .lfklt,11, hrtih (/,fl) a,ul Jm
nlf" I. ,,,,,..i,,-,.,, Jui•f Jo;,,-a-C/uh PaJ' on 
;~iI;f:::;t:,~;_:~;:~~':1 ~~:~~;.5e;;~~~if~;:~; if~:~::i~::;:;:;;;E·•;:::z~ :ftT1·;;;_a:;; :o,h ·::;;;;~t 
of Studoot Aot,.,O,o, larac"•iU<>Uiis)o
ar m-01< p1<-mod major , nd ,\C(ivihe, 
l'rogromrn,n~ "u~ono, Oo ,;iin up with 
"Our «gi,ir.,;on pro«n Tho C"boti< Co
mpu, m,mbtt of 1ho ,0;0.,1,y_ Bo1td. u,d o
h, panel oboSAPI! 
oako, pl.cc "'")' f•I! M;ni>try ,1 .. ,b,da1
0blc "Th, club hu been ,n ,...n,.1tud,n11
•,o,iveu, Soh,,aid1houn;,-<r,ity 
,emc,1e,.• Th., o,·••'· .,,ho"·••• 
<>l,1eo« ,io« 1h, o.rly , h,i, poio,uf,i,w,bou
o b.,np,ro, n«d•25p<r· 
1h, l on<r Club Counci l "(Tho mini'1
ry] ""' to '6-0, ood (11>) mouo i, -.b.,
 <her~•••• "h" 1hey «nt 1n<«H< •• dub p,r 
mond.,ory o,i,010tion pro,oJ, • Jen·i« 
h"«i 'Woleomo" an<I "We a ,c h h . ,ndwh.,ne
w1hin1, iic,pation ,.i,hin the 10>1 
,.., sehodukd for Sopt on lh< Cotboh
e lrodillon. here to ,end«>«"«>. l
h" SA P!! can hring to ye,r, nn1in11 1h
" on ly l~ 
15. ,ho in 1h, S1uden1 bu1001lim"ed
101t.•uld G•••t"" Bct0n,uur1.• th
<u~,"""Y-• club,''"" ><
Ii,< lo,i 
Con1<1 Jo•c Gon,.lo,. • ,o
pho- m<mbor of oho Stu~<nt tlmnco
















On Sept. 6 th= was n minor car accident nl 
the parking lot in front ofNorth Hnl l. Awhitc
 
We have a surefire way 
to predict the future. 
Hire you to invent it. 





















hours of operation 
Ii)' ~IL<ab<th r'>°<nqu, 
~ ::;,,,ca~~" 
ln ortl<~ h,m,,tth<ch•ng- I!.,"""'' otli<i>I hour, of 
ingn«<lloflJTllffSC',Op«>t,on,,.tuch b.eg,nlnd,y, 
gro-'inJmod<Mpoptl.11ion, arria..m.lOSp.m.Monday 
""""""JullCI V •-;, duwet, ffida)·· All olr""' 
sdio(lukdk>.......-.Kldayond~.,,11con1«1 
=hounofop<m""'fo,tlw:iol!!cof!",.;,.JS<t,:dulcll«X>ld-
""',..,..")', io<luilin~ • "-' ,nglr 
b,,.,neuJayonfriday. •1:~offi«mu<tbt , ble 
r«,·i<MJ 1 opcrn1ion ho." IUIJ'l"l•i&] alloflh<<>0<n1i, I 




odo!"od IO meet th< <><ly or •ft<r i.,,,,,,. ~ ._, 
"'''"""lt>C«hofthe..,;,.,.;. <><h iw1><ula, om« 
l)', JOS< M,nin, "'°""'' ond A«ommOO>tion, '" m..J< 
,·icep.,,,..,,,,foo-Aud<m_, IU<ltdolg tolhe=<l<nf lhe 
="',,,!I~>«~;',:',:;'!'. :":.,°'!:.,O<~it~:och 
il\ll"""""''Y omccs ""h•f.....,;.a 
A, .. e.""'l'lr,'-unin,.._ondlh<A<><km< 
up1>1n«1,o-,»ICM<W,.11h Ar!vioin&, "h..:h ,.,.,,..11y 
Th<Coll<J.w,onSq,Lln.11a,..,.,."-"MOdoo,nu,II""' 
lhal•l"...,.,,,; ,.wJ<atl oe l'N\U th<>p0<i,,l11<a>mmo-
"""'"' "f • l'Mf><cti>'<ilu• doc"""P"'';oo,1ys« 
<knl) 1·i,i11n, campus " l ~l•r1i.ll ocl"""'·lodg<> U1>1 
o'dodcon •Frid>)·•ft,""""' p,..,.,lwlj;o<lu1<b,,cn, 
~:.:-:~i<..:iff::,~ ~~ "'::,"'~n'° ;,:.: 
oblo.Th>&W011klno<b<,pn,opo.0,-.ond<Vl'ffll.bu, 
pn,l>lomif7c30o.m.h> LJO ti..-.P""""o,b<l<o<>""· 
p.m. ,.-ero Mmllll workinJ «.>I\JI in a<oom~l,,lun& thi, 
hoor,o,Cfif0<Friday;y0<, p l =.. ~ :'.u oonn,1 .. ming M•;:;i00 :;~U';';. i• .. r.:J~ 
1,;.;,,_..,101h<un,.pa,o<n«"ilhlh<""''dlani:e> 
~,m,:/\,-,oun11ng S.O..kty lll"l<tororm,mb,nhlp, Myr., 1.FI""'' 
ru'l""', foJW-lh<,tudyof__,,,. r a, 11,m .. 1,rl,,o:LyddMKl.<,p<L 
il!ialUTil'TI>CaoJ><t.,•<llaon<l lhroogh Hl,oorl,,o:Markn<G><<la . 
.. moh....imu.=-..r,....i,.,.,,i...., ~ptt1.i .... u,nnonn,r,rucnoo.,or ..... 
"'"""''"'lfl"'r...- '"'"'°°"'°'"'""'......_ ,_"""JJY)...,S,auc.,,,b Op,■ 10,AU-... 
r .... ldtn!:S<t\!;o"•nino, Formoro lnlorm><lo■,Vo,i1,11<wcb,i1< 
\ "l., p,,,,1~, nt: l.ui,G. S• li n,,. o, ha~~,n1m,Un_u,b.«lu-'>W>0<"1y/ 
Sttn,l>r): /\.,.,l,.Chri,1 11,.Uu,h.,. ·•C""'f'/l<'<i byJo,t,Ci..l"~ 
= =-~,L ~ ==-. ?~;- ::=,:::h:;:e =::C=o,::::le::gl:;:on:;:F::::o:::11 2:::0:::o,::P::::u::bl:;:lc:;:att::;o;;:n :::,c:;:h;ed:;:u::;le~ 
The Collegian 
is looking for 
volunteer writers 
and photographers. 





Mondoy. Oct. 8 
Monday,Oct.15 
Mondoy. Oct.22 
Monday, Oct. 29"' 
Mondoy,Nov. 5 
Monday, Nov. 12 
Monday, Nov. 19"" 
Monday, Dec. 3"'• 
Monday. Sept. 17 
Monday. Sept. 24 
Monday. Ocl. 1 
Monday,Oct.8 
Monday.Oct.15 
Monday. Oct. 22 
Monday. Oc!. 29 
Monday. Nov. 5 
Mondoy.Nov. 12 
Mondoy.Nov.26 
----~ On Camp~u~s~~~ -
New manager and developments at Hunter Room 
lth><n<><ly (,O(l(l,.,..,bool.s """ ol,out ,ne ll,u,.n,-·i lk which 1h<oo l1<m, •« d;,. ;"lh<olh«h•lfof lhdluot« 
S1ut[1friJu >D<l l<><•I hi>IOf}•r<lal«I ~.Jund><>on. playcdh.-·,1000 .. ·ilhthc Room. Thi,ba<kpan
ofll>< 
boob. II,. ,1,o home oo \/..,hofthell-,,-Room ch>ns<>"'lh<"'°"' 11..,l<'r Room;,. .. 11«1 lb< 
Th< librory'• John 11. num<rou, .,.....,npt,, ror- .,. .. ,., .. uhhofinfonna• On<ofih<c"""".,.ha,'° "01><k.• Tb< pul>H< io""' 
Uunl<rRoomh>••"""·mon- ~<>,~~film. lion to the phil..,<h'°!'Y of &o .. i,ho...,,,on,ldi,i,""' 11low«1 ,n th,.a
,,a, TI,o 
•~•• O<v. d<1elop1ncni, and >Ui ~•• uni,cr,ity arehi,o.., of room, wi1hin \It< Hunier m>Leti•
l• h<yood 1h., ' " ' 
1h<mcan,toh<l~ k" ~h"to- orn·,m ty Y'"""°''• "'« Room. The lfunoc, R<M>'1l <Onbea«<»«lon lylhrouW,h 
,YJ:~:,"a. u,~, O<>m,l>«atl>c :~~.t."t. ~:;;";:~·:~ l:t~·r;.~;·,:;,;:t':.'. ~~ :~· ;:;,,;~""~.~-~ :~~~·:;1 
th,:, Man>;u SP«i•I hi<00<)·»...i.n1$ di'f'l>y<ond al;,le<. llh.u ,ua,d«l b<ca u«
 1t.eya,e 
Coll<'Cl1omAr<ho,>1Juncl W11h1nofco.minul<>""me b<a,tum«l1ntoar<adii,i <.>.U..,,.lyokl.rv
<ore>p<-O• 
11ehM•ba<belot~,iq=,o U,th,ll..,,1<tRocm.th<<)-., roomfot'1'"'1<n..,fa<ully ,;,.. 
hi"ory anJ a m .. «t, 10 .. d oot«<>l> ot<,part;edby ando,11<,,.,..,.reh,m. ln1h11 Tb< "Sixt • reeeoUy hn 
hh,.,y ,c icnoo rrom the th, ,moun,offa,c i.,ting li1• ""' 11>< publ« ;, fr,, 10 b«""1<equ;ppe,.1,.;,hoc,.~r 
Uni,.,, i1y of Te"• at "''"" ,,.J r< l1" ar,,n~,d Sludyro,ourc.sin a cllloat<- oh<h·e,. Thcold!>ool<,11t 
Au,tin. 11,,nJhi<•"''""" anddispl>)'<'l.,.ull<>nd '""'"'llcd or<o. Th,,..,.,, b<in11 rc,t,el«l
 ,nd ,,·en 
""""'""t • oun<lk: of ,n ;. ,ti.1,·r, l' oo11yplace<lbla..·l<• ~tJ.~=1-' also pl.Ill> for •~• 101>< pl-=I in ><id•f= ro,.., lo 
f .... into•<""'·eo><nland .. d-,.hi!Ophoro,ofold bu ih bt,h,nd1he,..,,d;nf l«-p1hcmfm:fo
,mhmrtful 
fnendly '""""'h """'°"" Brown,-·<11< d«<lr&I< th< room·, bo<l Ji"" ,.;..io,... 1h1op J;k, d.., m,,... and 
""""· ,oom•, -..,11, ,nd <ducat< lo<al«0w;icnl$. R-T= "!IJTBIT"SC P«,id<nl ...,kl.Tho: """p<n.lu«in lho 
",l lltb<ncwd<1<lopm<1lt> v;.,.,r..Abi1ru>1yeannon '""""' prof«,or of luli01V.j01tc,a ll>oup,1" llun1<tRO<lffli>al"""r
>"T.' 
,nd ,mprov,mcn" 1<,1ho ballrn,m1hcCi,·il\\>,.>n Culf><ulurnandln01<1><1i'"'• (,...,..ld]bo am« 1J<a<o0<I d<11r<<>. A t<
mp<••tu « 
ltu i,L,r Room .,,, th, "'"U •noiqua«<l tunlo••h•i>ed um li>,l,nO•r.ddon.«d m•nyof up aprdenforresear, hmw "''"'"~ de,•;.,, " , 1,.
.,y, in 
or Mr. Ho~thu,n,.' ,.,o and oa i,·,,.,,y m01cri•lsrmm Lhl; old pho">llr,ph , ,., J ,.. look ot uhilothey .,,, "'"-' rl,ecwmo<,,u" oh, l<,cl, 
M11<u De Leon. ,n ond<r- ,M l0>0conou,y a«juS1"""' ploy " lb< hbrar)', n,uy H•~H,om, ,.,d. 'Thi• u·ay of hum.Jit)'"" "
 ,.,ro lou· 
1"W'«h1'1o')· "udon1o<><l of<ho:ilenutw-..·illoom< Mu,,..ydono1cd o 11<a,num• 1h<,..,pu,oand1>9b.)·•h.o• IJ"""·n,>illcu oa
1ll<rmol<> 
""PIOJ·" 11 ,ho ll uoo« """"'"u..11 .. 1«Room. M,oroni<l<>aodpapm. B'°"'"'""'ll•h>o<0 ulf«.• >«hivi,<> ,.,,.
 "'""""'' 
Room. Tho:.,...,.hroomi,,l;k< • ,.,,u,nby!,,,lat<i..-. Thcpllll<forll><fu<""' Mokllwtoha_,,,-,1,
,. 
The Hunt<< Roon>" ,t., min, mu ... m '""'""' •~· .\1<n1on M=y. -..ho_,• pnknot<«ollinproe,s,bul obi< ,r1;.,1<, ,,. U., I'"' 
loo,lhi>oory,r.dr",:-...,..,k, icd«"" The lluate,Room l<>n1t1mc,a««f"(><nl"'" the lluo1erRoom ol«ody;, l11w<horn< and«<
• a« 
do,;oionof1ho Arnulfo h» a bool.froml571. a bil l for Browrnol l" i nd foneuuni"B· Th< moin moni<oting lheir • "'••
l><>t 
OhH ir> Memorio l l. ibmy. of .. kf,om I07S. rn fom,, . ll o, lingcn, The monm in a,chi,c, , ndr<l1<, ,refound s,e• llunt
er," I'•~•~ 
On Campus 
Attacks shock campus 
11,-J..,..cu,.,. ..,.,a.,1,,...,_i,,.hod .,...., '-~ di-.lf>-
~-•'.~~~::nq•• ~JS·:~~ =b~~:;"';; 
...__,,....,... pbn,1oldllt....""""""'""']kil<,,,,c,w,n..Jn...,i.aru.. 
~l""°">Y,<) .. """'gl.,:,j 11>:\""""...,..l)bcqn,.,.,.,,J """'"""'~...t,,,m,bco\lllda"lh, 
10di<'fVn"""""'"",,.,.._.., f-11,:~['0n-°'iiol lL ,,,.,.. <li:>:,,wjng «nlitiom. 
lhe 1x'\",....."l""""l""°""'" "ooldbe"°"'t..>fmoft"~ ~-hi!'hlltld""°"'"" 
"""'••1,d,,:r,1':owY, ... a,y hm,; [l,<c,u,<] lhc t.gh""l' ..,.,.., .. "~l=l..,Godlo,-
...iw~,i,,ngom.ac r"=l"'~"ta.." ..,r.,,,,oo o,oor~ fut 
fa~[tg tf~2t= :7~~!i:S? 
mult of u:mln'" l,i}'<kffi3 "A,-,a<lh,,,dhcn,,..,. In.,,°""" '""' v.rth The 
plrdon:!r,lol>inilh<rn""'""""'i<'>·lilk,lmy<>"'"'"' i·....,oow..-,..,..;,,,i 
~NR:;.-...,1o,...,.,_ ~~...iw.1u...- .. cn. =~~~~ 
i.-..,.,..;..,,b~s,,,&,,o ThcC-olkpanr<<ri""'""cr.,1 <1,,..._.,i.,.,m,:dw,t1,.lhc - ..... ,.,.~•ool- <:a,lk~il<da)fmn<m- ....... Chi<f< of Sall" io ""' 
~~ ~:: ;:"i.:,~~= ~~=::-== 
-•Sl'T.f!.,b:nh< ...-...i11uoomi,-...,,.._ """'"""""''°°'rqd"'II>< 
i-l-lh,amd.,._A16rsl_ tioo>l...._,.,,..,,_ "-f""fll<.,m)"m.,,n 
h<...S.h<fclo"f•--fn<n iaii,la,,,lhaldo),b<,;au,,ofh bo:~inllap"Cm, 
f,;~·inN._....l_ThM h.~j)hlcr,t,l~,..,.._ ....._lltld...,.,lh<mfed'"'6'J' 
"""""'°""""""'°"''d"'thc ""'"=bcinll•"""""'°na- lltld>frw_• ::=1~~: ~~~;,_~~~I<,!~:,~,~·:-~:,·:·::·::; ·:;:,:·::.· ::·:·:·:,: 
,,._,.od...-ofll,,,C<>llq:i>n. .,t.,,J,eco,tmluc<dM.n.,,,, rug,l•"m,:,.~;Jl!ron" "°""'"""'· """"-~<ralrq,,.,n,ofrror"".. M•""' ...i • ""', mil<tt<)' 
~~•~;t~'1'cu';':,,T= •~.;!!~;:: • r-. ~~ ::::"".:-=..: ~--------
11bllond. ~t,;,:,k,gymap.bn>..,t.llr lho<Ol¢'-111rrtt 
ll<w,,,"'-"tl,:onlyl"""""' Coll<glooan.,,..y>h<WM< lf1l>:,,:.,,\aoow,y1ha<~ 
..,~~ho""'"'"'" atu.ot1-.::._iy.1,.-i,. .. pn ,.;nq"'"""""""'-.... 
rioJ.Th:..,.......,_,,,._,;.,,.. --1,r,~-·- """""'-= Ix i<HM.,,._.....on,J._-.~.,.. i<loo!.~i\U"""'""-""' mr><td&1<";(1y•p<>d,I, 
.,,~--- --...... - ,..,...io..o<..,.moo: 
\\...,.R..,_10his""""'-...,..,..,,,.,.io,.....,,_....,.bm..\i.:,,,.,,....t 
oll"o«,llocall,:,;liloll,,,;J•home. --.. lb, .. - 11<....i..,.-..mo.1et,,--,1,,,.1,,.....--,.....i oflfn<~tho-o(- --..iDIIOllxh,j--fle 





ono<l~ C•"'I"~ l'ohoc 1""' 






A,l,.alh<""l<q""'lri£:hl •- '" <• ...-ol'«UO}'Jn<>W«"lUlxin ~L_ ______ ..,_,_ 
filrh,rA,,,,.,,ndR. \fo1h....-.dim1~r~fth,C,nr,rfor rll«.CMWJa_,q,b«li!q,v,iD 
~~;~::nl('l~,m,nt. lrR1i< >1udmt,. "•ffond farullJ· In :i:-::i.thcrc-llt,:rut.,,rcat>- ;:::r /IJ" ~, hol/-.<fRjf H.-dn<'#OJ" fo /ron/ •/ (.or,1"11< 
A loss of innocence 
~;::~:,s;!;::I• EE:~=~~ 
~- 1W9-IN!y""""""""'"'l '""'°""'~· 
m,ofkboll~ofmy """"'<J o,.. llw. ~· 
hk.t,. ... ...,..,,,_~my - .. ...., ...... lh,adl<o)· 
=:~~~"'-·"'u~"'>s':,;t>o!:; 
~"l'.,i,;,;,.Y«lUJ,, "'1m,pi,,;olho«:- I 
,.!°""~==:: =-·~~::~='~ 
i..1_,,.,..nc<•..too1.,.,.,.""""""'.-e • f<",OJ~anl 
scn,,l"l'.:,11>.,- hadno..,.j "" ""Oll!ut llllll•l;tl'rij;!• 










.. ~=~~ =~~=~ = Reaction lo th:n~~;~::i~:1:~::~~t'.c.~ew York Cit~ 
IUiiiitllli 
~~~§ ~~;;;1 ;2fsf~] ~!.~::::~;.~: E;::,::" ... , .... 
~:f;::: =~Z~ .. ~.:: •--------- ~----
ftllik>loflh,so,,,,__ '°"""" l,.,,,,JdMl»e,.igiµ-




,i,;,.., or11,;,.,.1.1 """'"'-""-~ •'"rmmy 
lkM""°'1v,;f,1'-ol.....,d mni 
&..:n.k.<knot<ri).,11<&,:,N ,;.,.---1m ,.;ii 
-,,.1a1 ... --.. ..... ""'""·°""-"'°"""'"-
... """""" - ~ An.l,«rdu,,·h,t..n,h<,ofdr 
l1l"'"""'U....,,;m-"ho<. I ,-.,;,...,.;u ,,..~c.AnJ v.t.ic 
""''l•hal-n--«>.And ""'"""'.,....""_,""!' ....,,_,,__., .,,.,--~.,.., 
""""'""""'"~"rr~,..,.,.._ i"'"'~"-""""i;,,,;i;,,,. 
U,CM I "'"""""~ """-"'~""Yn"""1he 
"''"'"""-1Mm..- .... ,.fflllo,rr.;.li,,,,Jntd,,lkri,h.l 
<n<rthl of-iomy_ ... , .... of 
~;:ss:'.!: ;t~i:::Ji 
o,,_jys,dcbyb""«u!lrl,'.lr«'" didi'oltinr.,,Ofy.1<.lbylale 
anll)·bnl•~ l lw n,n,m,_,,fi<n,....,wno 
'-lll,;1>....,.,9,.,._tnl4')·, Mo,,oftu;,,~..,°'lo 
JU!lo&r~..,ifmy- ll""'"'l ""<'d,.,ll~~"l,W ~=~~=~~=== 
On Campus 
llou,ln~ rc,ul1> by <"ly A~1I lluntec ,~.., l1hrori<•" aa '"'""II H•~lhome ,. iJ t"" m•jori Con linucd from l'•K•? A"ummi, Lh<id<a;s,ijc,on,,! Cnnlinued from l•• ~<S Jevdor,iiont, aceorJ in¥ Lo ly of th< visiton lo !no tb< TS{; fmon<i,I a<l,i,c" 11>"1h<>rll< llunlc, Room ,,. reopl, ~ th;,,o, , proi>i<,n,...,. fiO<l •""Y"'fund tbeptcj«< .. , t><rc.n •w,.,,110>1,<v<n"""" <k>ing f,mily n,.,u,1· bol..,.athallhcd<mandfo< Ulonafocih1y<001db<rom- Th<l!u.nl«Koomi,,lso '"""'""'for<ho:univcntly 1e><a«h.gn,d .. 1<>1..Jrn1>, tiou,;,,g;,,"'°""""'ipo,,,. pl<-lnlbyFa11200J pu,;wog,.....-;p.,·i!h and 1bec""""uoi1y.".,a p.opkkd ... f"'idormo• "S<l...,,.lmbc<aan,nl<f• n-gl,lhcun1>"'1<ly1u<a 1h, Palo Allo :-,11oul ,,..,1<ofth1>pa<1omh,p, 11<111~in111ro1•cr1yand .,..,bofn,m,nl<nPI.,.,...,.,_ •~euly,u~U,lhcpn,e,;oo lllnl< fi<M ano;l1h<e.rl ,b.>,y lla1home .. id_ the <><e>.<iooal 1nd;1•idu>I <l<tlb °""'"" ""'" fanu i1e, 11o;hl"""''IOO"illinlh<mid>1 i, ,omingto lh< unl'e<>o\y 11 ,,.tho,n, saiJ 1h>t ~wlcingonobook. r,or l< "~ncthemli,·in11 in o,..,n>l of,.nUOI on RF?do,;;umcn1, chi< f, 11. 'Tho l',lo /\In, lh•w11h 1hcllu"lc~iP,ln/\l,o <&n f,ml , II Sin<!, of local on1 ironm""t and ir. ditli<ull Martino, sa i<lth'1shc lwh><l N1t1onal B,u1,r.<1J l1bn.ry i, un• .. lhc campm ol,o -..o,,IJ ho>IO<)' topic, . u ,-..·1horne foru,tofondt"""'"""''"B somoOO"'"""'""""'•lhi,;p- cu•oc:ntly l0<>1«l1< 1623 i<' •ho libmy of •ho .,.J lh,,.•OOlh h<OO<l1"<,taff -<b<,,fuml,..f«!roo>- =taol,><>fromhotUoM><, Contn\Bh"d..$ui,c21J,oo. Dn<....cl>n1>o(M«;o .. wa, ,,., ah,o)"S t<l<ly 10 h<lp 
rono1,1c~111,.•...,,..i,J.·Wc .. 1,om-,offonJooidenlil'y <l><1«ondfl00<ofthclllC ~·-. Jh,,O<)'prof....,.. ~i.:,., l><bnclh><ifud•><'°"""' po<<,n11l ron>ulm,ns. 11 io bank build•"l'- h •• folk<! Tony Koopp el,_ oflh< "Fttlfm,100.lk,ou~ue housini: lller< uoold I><, cl<a<lll1\1h<uni,·<'>i<J,i,wdl .... th hi,oorical ,n,f1<1> ond ?<Ollie !><hind thi, n<w .,,hc,ctob,lp.'11,-..,oon,c V'""dcg,,c<>f«M'llfon for<m 110-..-.ytou">nl findiogthc,nfotn1alio" u1<ful lodo,·ol"fl"'l"OI .. Th••po,1• .... •d 1hcf,mili«p<o1i<k,Jhr1h< 1igh1ror,,ol"'"' rc,cmh<r>frnm ollovc,1hc oflhcllh"'Y"' 'll dc•lmo>t- The Hunlet Room i, hou,ingon camp,,,. All"in. "l'm,o Jlytxc iL«l •,.J l'm cnun<ry. ly-..· ith•«Pi"¥""'hi1·"•n<I •«••·dy rnll«tonl Item, ll,c>1<>oly1>rn<;int toconfirm bopLnJlthaltl><amwcri, ye;,• ""Th< libmy ha, "" '00>1 101<,_ ,.,.,~,lhlocolproplo r<i.>l1ngto!hoh,,l"')'Oflho .U thaL And lh;l(J "h)· \<e M,n;,,., ,.id_ "/\nd of orob.,-., 1ha1 m the p.,u ~ho"-'"• «>nOtttiot, ,nth uoi,.,..ity IK<•u,< of 11,e uould•-klhl•olldonc. cour>e,)<l<>-..lndupdoing1ho could only be fouod io 1ho....,. co,npu," 7'.H.booal'<"'"')' con.;oly.,-, .,,,..ldo~pro- km,:lol"-)·lhat.,-.\-rdouqi \\a.hrni ton.bu1•i1h<h;, Pn>pl<;n1.......ii~&;.._ «l•bru•on.Hn,thon><.,;,i ru<•proj,xlthalcon'fund ,;gi,,,.,...bccau«•-.u ... " new do,<1_,,,. r=orchatth< Hoo0<rRoo<n 1h<yha,·cn1nod,inlo<al ,aelfOO<li,""'1,.0i<.That tol>< a,u«<-<,fulproj«tJ<ld r<sea,ohenwil l .,,l<>oge, mu,tfillou1,,impl,fotm 0l no,,,sp>pc,. hop ,ng•n S<' "'-'Uldn"cb< KOO<lf0<1hc >to• it-.'°' 1o bca,·iobler,rojcct have lo go to Wo,h"'I '°"• the fronldc,k l>cfore l><:inJ rnooc: it0"1, J,:nt< ,nJ ;, -..uu lMI be t"',d othcrwi .. you •i od up will, • they am come h<l'o lo 1h, ,l lu~·,d oecc,,. The rmm lo "When peop le come lo ro,11tew, i1·<t>ity." proj,,;:t thlr, not in <'"'}'· un ivmi•y;11,~1homc .. id. to h< lp bolh employee and lool fo,earupu, hi,<nry, -..e Th<,ugj,.ati..,l•neu""ldhe bod)',t,o"mt<,n1ond,oi1', TbcP,lollltoNai ional ,,...,,1><,. ••llhopcfull)·ha,<°""'<n l'ffl'l'llut<Olllmpo,,.,al!i< _p,11m0>mal<wrc•< llattlef1<1d<><pn1,.,""'P"· "l'<oplcfill"" •,.....,.~ >hou-thcm."11, .. lhome,.i,1 
pro=,,<. M"""" >0>pc¢1$ ma,Clhcnptd<cio""'-And ..,,. .. thchi""')'......,...,.i- r...,,-.jth,.le1>u,knu• n..•t<mJ•nd1ofonn.1'°"' dwlh<uni,,,,.,,,.,nm.,-. of<OIU'>e,tlmiohooni« in.th<U.S.•Mrnconur -..bothcy,n,,OO-..ha111,cy ,n,i<l<lh<! h.,k<Roomm,y hi«d•"""5Ull>ml><:fcwt-..-io- l>uild1n1.1'IO,Y<>u-..·ould,,, from both l\mrricon •nd ,,.lool;in1fo,..,wo con heo,,1iqu<bU11h,o.1<,·<1or-cer brea<. n..1 <on•ulton, -..on1tolL1"<in•l>uik!in~1h>1 Mc.m,op<"f!«l i•••· The boner heir with lhcir 1nc nt> >1 h,nd ,reanJ·1hing -..·oul,l,;ondU<1 h••"udy,,.~- clnc,n't j h•c Y"" what )"'U p,c1n«,hip b<tu"o Lhc,e '<><"<h."h< " id bul uu,J,lal 
ini1nian""'}'...i-..·.,.,1Jho" ~·••'-" 
Talk to me! 
lli.l'mJo,leCl1n>eL.lhcStudentSoapbo, 
reporter. t :ach "Nk I i:o nround umpus 
a,kin~scud~no 1heiro1,inlon,on a,aricf)· 
oriosu~s,fromda1ing!opolillc<.Theopln· 
Inns are pubtbhed in The Collci:ian ~11d 
bro•dea>tonTh,•Colkglani'it,.s.So,nnl 
lime ~ou -"'" m~ nmoramnn and me, slop 
and ask. "\\ h ■I'~ lhii " ttk's qatslioa~" I 
can't -11 to fflr yoar 1■1-en! 
r,: 1 .,~~i;i;~;~~~,,,, 
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The Meister' s 
Scorecard 
Sports 
Team Sting opens play in Arizona 
Tiempo Nuevo 
Maestros opinan sobre peticiones de Fox 
Tango, ice-skating events on tap at Jacob Brown 
!Jy J .. nnlc Floyd - Honi ,.t~th<<V<n1,.·m r.. ..-ea~of•)mpho-"Y""""'md~of l'Tqu« M> b< dv'~l<d ~oil th<o<giorulwildMi,.IJodetth, un\fl'SC,2001-200:lansand 1<,,,1:"";rof,_,.P,<cr 




lb ,ry11om, lJIBff'SCili,<'<. o,gan,,.,;on, <he L&tl<l h nl. 
:;r~:~= ::=::.:1-~r~=· 
M,""')' ...... lwiUb<coonli- 1n.~o(11><J<gionll 
""'inl:°""""""'"'"'"-illb< .,;1,1i;r. .. ;Ubqrn;,,,...,i....,. 




Juliet" ~ II= and ~o11 ha,-. 
"/\,bli,,~nnk will t,ec,t>b, i,rgc cnou11h aU<l,<nm to 
h>h<donrho'IOE<tw:,,,.iJ><ol, ,iroroo,,,: _,, ___ Hom_ ---looling 
"Tl,at.,·,ll!,co_,..,.lor fonI<)o,drn.-. 
"'8hl.., .. ylhc:lcas1: "WoOM!lll<lf<.Uand 
r,,~;:..~~~~'.11': ;:=~=~.,(=·= 
~'::'~1:'~t'llollhc: =-~::~~., 
Mdinlhel"'obBrown 40-t,y.5').fO<Jl>m>.'Tllh;ilWlll torm.n<, l"'"l!ll<rl'"<
"""'lll<,od\,•y l,IJylm<. •><ruOo-
AOO;IO<iom."T,maol'u>On." b<"'-"p<,w;i,,<lol,o,o th<00<"°"'· "!1 11 ,romb;,,.,;
.,nor ,1,o:,w " ;!h .., ma,iyr,or.,Lvtion lllO)Ot,,,;d," l'm=ll1· 
lhcfor<1of oh<>eevenb" ""'- IJTl!trSCat>dlllro~
·Mvill< oonp,"Hom'°'d. e:xcil<Joboot<h,K'<-0,llbng 
-Sq,1.?j.Th:,i-, -n.,....,;c;.a..,,.;ti,< S<hool~J-..._>l<m& Th,"'°"''"
iU-onlyb< ..,....,.,con, .. ait_,_.....,,., 
- .. ,ui.:.t...aromt.N,- 1oo1<11th<animalsand•'q1<1>- ~1111.....-.ofth<"""""""" 
""""""""'"bul•lbd>bl<• M.oh." 
•K>llofN.,.,.YudandB,e,q bcnth,tlm.t,;1...-w,l,J,r=< l)'<llon,,andQtm;"'
"-"llon1 ffll Banyllomb<l'°""lhatth< 
Ai""arti"'-'"""""',oo n,..,. h<rc ;n oho Valley, Hom ,aid, ,.,d. "We '"'ricip>1o on cnllro '"Stud<
nt> fl':', 50 p,ncnt <how,,.,llb<"""«O'ful 
,,..., "lkmm~ i><>ll«l'J"'<l,of ,.._..of'aboul:>OOp:,
,pl<." d-forlhe><.,......,,•11< "l'm\<'<)'exdoed,"llom ,aid. 
"flb,<\..,,li>~.,.,. lhoLano:IA~""'onollhc:pllDIO- 1,;.,.1,1.1,00••11<'<1 flamcn<0
 oul. "\\'eha><o<>m< "-lbu.,.. 
M<I H.,...~ and ll«10r p,ophr,~oolho- -ca.t,ouSa,nam.~,11 
ADp,rfurman,:,sattadlod,, ,-ayl,ghlonololhonlbatar< 
Zan,_'P" frunTmruColon,• ~ill1dl<.,,:11hc:,omc..,..Jof ~oo f<b. :Uo,
aoevmo ul«lf<,,Ar,.nt ,."l'-..,lil< .... 'r\lll<y 
,oid Hom. "W, haY<• w"dd. rho mu~o ... , 1t,.; ll l'<, avc,y collc,;l·f"""""'1Vi,,.,_" 
W.dl ru<h O\'"""'•Val~')'- S),npl,ony and "Mo.,;ai,; 
oi... prl-.<v<fW>&." sp«r><Ulllr"""'c• •n..,~ rh< Mooday ni~h• idcots~=lhavcro!l"l'ar
for uhS,h ~ ,d..,;c,lln<l~-.,mw 
Th<"""' ....n. ""'- (lo.l,.,.,_!l,lhc:'"",,n;,y O<fon:Clmrolloy,;b<gjno." ..,__ ,_.,..hle"Aam<G« Yo
ur 
~-."d1<11of1'<>'1'. willboldap<rf""""""of llonr"'"1."X:'arlolo•origin
,~ ·ng,,ap<q>lc.,rt.:b,,~ G,m.',.hidril;,,.t•kool"f'm.." 
7aaJ~1llcelebn,>:rho..,,;qu,: tlm<ld'<"Mo»W'-"Th<f'<'i"' lyrto,,Sp,in,h,;h<r"""
l""Y l'olle)ln!Nonb,rn~l=o-, 
"'"'°¥r "fD"""",·dlcondth< lor l 'lwo,.,w u..;;tioni,both• ~""'-'<l inNewYo<t,lk
ltbey op<ionofr.1,Hn.; thi,1)-,,.:of 
RioG:v.k'r\lllq,. ,;,l,onl and .,.ti,~ I""· f'<"-il l <»<rrhow<rl;I." 
w,x·M~la,. <ntonainmcnt 
11'11,o (AUi, !J-.'>cp t. ?Z): Mod<IUlJ ,- hfo 1flrt o 
Q,,;nc,lllle""'are llOl good famou•- ~ abod ..i.a 
pi>oos<o"l'riop<lii<I,;~• uolcoi.tholpol>("';,...i,_r 
t,ll>ro (Srp,. 13.()eL 13): Arin(\lani,?l•Aprillt) 
O..,ponoo',on""'"-· rq,-,.,,,..,.,,.,....,. 
<t', lilyplld prophot<,butlh<ylool<go<>.! 
Srorplo (O<l,1-1,~o,·. lli: /\ ;a,;gh1f4011. 
r.:om<T~-illg;,~)""•""""· T, ,,,,, (April ?a-.'11)' lG): 
.......,...,.,..,.,,1 .,1oo1<.,<bc o...1"eromhf<II)"•""' 
",:,tk!.but,r~,llt,ea,n.,..,:,t Olh<rpoopl<tell)OO."°'""' 
., ,h<oldwoy. me 
~;~::I~.:~: ;:;~t~~•:.: 
::i.=.....oml<l<,,<rlr"""'::::...: . • "F«lenlB""" 
Coprl,om (ll«.ll.J•n,19): c .. ,,, (Joo, ll,lol)' ll) 
Doro'1111r,< a fOftUD<:•1<ll" H<:f= y,,o lUrnU,lha("A" 
..,1,o~-.,p«-p>pn-. '""°""""' Your 
1t..youm&U"prthout. _,lmth<lorcmct.O>o. 
Aqu,rlo,IJ•n.10-Fth.l~: LNl(JolJlJ-Ao11,!lf: Skm 
ll<=f'"'"""of tead,,.-. .. 1,o p,gme,,urion 00<> ,., ~-· 
ffllUl[<bool.th<yaw«. mincpe,sonolo<atl,,d<,p,tc 
l'l>tt.(l"do.\..,\1ani,Jf), -,-fmnly .. )'-
A LOT CAN CHANGE 
IN TWO YEARS. 
LIKE YOU, FOR INSTANCE. 
lelmlr:lr,tothri<rlderp,ess<nandtomeou1 
o,,top.Maltesoonddtci!.ionsUiatoll'l!i"scan 
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